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رفسنجان  یدانشگاه علوم پزشک یکارکنان ستاد زشیثر بر انگؤم هایلفهؤم یدبنتیاولو
 SISPOT کیبا استفاده از تکن
 
 4یراور یعل، 3پورداورانحاجی هی، سم2سلطانخواه ی، رضاعل1یآبادنیافشار حسزهرا 
 چکیده
اه دا  ت ود  یری گیدر پ یش نخت و روان کی ولوژیزیفاست که افراد را به صورت  یکننده درون تیهدا یروین ،زشیانگ مقدمه:
ثر ب ر ؤم  ه خیلف هؤم بن دیتی مطخلعه ب خ ه د  اولو نیدر بخش بهداشت و درمخن، ا زشیانگ تی. بخ توجه به اهمدهدیسوق م
 .گرفت جخمرفسنجخن ان یدانشگخه علوم پزشک یکخرکنخن س خد زشیانگ
 ینف ر از کخرمن دان س  خد 000 یب ر رو 1791در س خ   یمقطع  وهیت که به شاس یلیتحل -یفیمطخلعه از نوع توص نیا ها:روش
 یسخده ان خخب شده بودن د، انج خم ش د. ب را یو تصخدف ایطبقه یرگیرفسنجخن که بخ اس فخده از روش نمونه یدانشگخه علوم پزشک
 ،یط یمح طیش را ،یش لل تی امن ،مش یبعد شخمل حقوق و دس مزد، تط 11 درا  ؤس 24 حخوی ایپرسشنخمه از هخداده آوریجمع
و  هی و ارتبخط خت اس  فخده ش د. جه ت تجز یشلل تیموقع ،یشلل تیکخر، مسئول تیمخه ،یتوسعه شلل ،یقدردان ،یبخنینظخرت و پش 
 .دیاس فخده گرد 10نسخه  SSPS افزارنرم زیو ن SISPOT روش از هخداده لیتحل
 زشی و انگ یاش  لخ  و رس  ه ش لل تیسن، وض ع نیامخ ب ؛وجود داشت داریینارتبخط مع زشیو انگ لاتیسطح تحص نیب یج:نتا
 یدرص د دارا 2/49هخ حخکی از آن بود که گزینه ارتبخطخت بخ بندی گزینهحخصل از رتبه جین خ نینشد. همچن دهید دارییارتبخط معن
 بود. یزشیانگ در عوامل تیاولو نیکم ر یدرصد دارا 2/70بخ  یقدردان نهیاولویت و گز نیش ریب
 ؛ب ود تی اهم نیش ریب یدارا یکخرکنخن س خد یزشیعوامل انگ نیمطخلعه، ارتبخطخت در ب نیاز آنجخ که در ا گیری:بحث و نتیجه
تسهیل و گس رش ارتبخطخت عم ودی  قیکخرکنخن را از طر حس اع مخد و روابط دوس خنه بین مدیریت و رانیمد شودیم شنهخدیلذا پ
 .رندیبه کخر گ ی خدکخرکنخن س خنیدر م زشیانگ ش ریر چه به شیدر جهت افزا
 SISPOT کیتکن ،بندیتیاولو ،یدانشگخه علوم پزشک ،یکخرکنخن س خد زش،یانگ واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
پیدا کررنن  ها،از مشکلات بزرگ سازمان یکیامروزه 
را نر  قیراست کر  ارانه و لالاهر  بر      هاییروش
). هرر 1( ایجران کدردغل نر سازمان شا یانسان یروین
 شیبالاررا ا ررزا ایدهیررچیچدررد لا امررل م ورردن و پ
 زهیاما  راهم کرنن انگ ؛ش نیسازمان م کی وریبهره
 یزشرینگا یروهرایانجام کار و   جر  بر  ن یلازم برا
 ن رریدهیچیحال پنیلاو نر نی رکارکدان از جمل  مهم
 شیاا ز یبرا قتی). نر حق2است ( ریمد کی فیوظا
 یسرر یکارکدرران با یشرر ل تیو رضررا وریبهررره
ک   یش ل زشیانگ جانای نر ثرؤم لا امل و هاضرورت
محقرق شردن  ،وریبالارا برالا ر ر ن بهرره   انردیم
انجرام  یبررا رپرشر  طیمحر جرانیاهداف سازمان و ا
 یروهرایشر ن.   جر  بر  ن ییباشرد، شداسرا تیر وال
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خصرر    برر ینول رر هرراینر سررازمان یزشرریانگ
 یک  کارکدران مجور ر بر  انجرام کارهرا هایینسازما
 ،انرد  هسر دد هرایا رتینرو  تیحساس، پرمسئ ل
 ). از3اسرت ( ی یریمهرم مرد هرایاز مهرارت یکری
 زش،یرارائ  شده اسرت. انگ یمخ لف فی وار زشیانگ
 حقرق اهرداف  یاست ک  ا ران را بررا ینرون یروین
پ ر، لاورراس). 4( زنانگیرریبرمرر یو سررازمان یشخصرر
کر   نانردیمر یادهیچیپ یروهایرا مجم لا  ن زشیانگ
 گرررین ایررحررالات  رردش  ازهررا،یها، نشررامل سررائق
کسب  یرا برا یاریاخ  تیاست ک   وال ییهاسمیمکان
 زشیرانگ ).4( کددیشروع و حفظ م یاهداف مشخص
اسرت  ی یوضرو ای تی رن با م هورابط  م قابل  ج ین 
  مطالورر جرر ین  ).5( رنگیرریکرر  نر قن هرررار مرر
 22از قن برر ن کرر   یحرراک  damaSو  ivhevazaH
نر  تیرلاامرل م  ق زهیرنرصد انگ 20نرصد  لاش و 
چرالش  نی ررها گزارش شده و امروزه برزرگسازمان
و  زهانگیرررکرررم یروهرررایم اجهررر  برررا ن ران،یمرررد
 ). 6( باشدیم رپذیتمسئ لیکم
 تیرخردمات  وال هایک  نر بخش هاییسازمان نر   
 ؛ده ام ر سازمان ب  لاهده ا رران اسرتنارند، انجام لام
 تیریو مرد یانسران یرویر    جر  بر  نئلمس نیبدابرا
کر  ابزارهرا و  هرایینسروت بر  سرازمان یمدابع انسان
 تیرقلات انجام ام ر را ب  لاهرده نارنرد، از اهمنیماش
 یریرپرذیثأ  زانیربرخ رنار است؛ چرا کر  م یش ریب
 ش ریسوت بکارکدان ب  ن زشیو انگ تیسازمان از رضا
 یو لا اطرف انسران ازهایاست و قن ب  جهت وج ن ن
 یش ل زشیانگ د ی. نر زمباشددیم نیماشبا  س ینر مقا
و  ن رریجیمطرح شده است ک  را یمخ لف یهای ئ ر
 یمرر رن اسرر فانه،  ئرر ر ی ئرر ر ن رررییکرراربرن
پژوهش بر اساس قن انجرام  نیک  ا تاس grebzreH
نو نس   از لا امل نر هرزبرگ   یشده است. طوق نظر
نسر   از لا امرل از برروز  کیرنارنرد.  ریثأ  زشیانگ
م جرب  لزومراً یولر ؛کددردیمر یریجلر گ ی ینارضا
. لا امل مزب ر را لا امل نگهدارنرده ش ندینم تیرضا
 س مزن،ماندد حق ق و ن خ انددیم یرونیب ای یبهداش 
 یشر ل تیامد فان،یرنبا هم یروابط شخص ،یمشخط
 لا امرل اساسراً گرریو نظرارت. نسر   ن یو سرپرسر 
ها ب  ندرت سوب و  قدان قن ش نیم تیم جب رضا
 یزشریرا لا امرل انگ هرانیرو ا شر نیم تیلادم رضا
 ،یکرار، شرداخت و هردرنان تیرماندرد ماه، خ انددیم
 یرا لا امل نرونر هانیک  ا یکار تیو مسئ ل تیم  ق
 و م جرب یانرر  جرانیلاامرل ا هرا،زهیرانگ .نامددیم
 ش ندیمحس ب م یحرکت م ج ن زنده از جمل  قنم
 ودردیخر ن پا فی ا شخص ب  وظرا ش ندیو بالاا م
نیو نشاط انجام نهد و بد تیبماند و کارها را با جد
خر ن  یهاب  اهداف و خ اس   قسانی ب  ب  اند بی ر 
 نی. ب  همابدینست  ده،یچیسانه و پ یاهالام از هدف
 قرراتیوررات و  حقنر مطال زشیررموحررا انگ لیررنل
برخر رنار  ی راوان تیاز اهم ی یریو مد یشداخ روان
 یو بهداش  ینر بخش قم زش ی). مدابع انسان7است (
کارکدان نر  زشیرو انگ نیاز ا باشدد،یم یدیلاامل کل
همچر ن نانشرگاه لالر م  یسرازمان یهرا حقق هدف
نهان با احاطر   نیا رانیاست. مد تیحائز اهم یزشکپ
   اندردیقنان م هایزهیکارکدان و انگ زشیب  نح ه انگ
 ابور  گرام  ینر  حقرق اهرداف نانشرگاه و واحردها
 ).0برنارند (
لا امرل  نینر پژوهش خ ن بر و همکاران خانیهره   
 ،دنردیند یناریمرنان و زنران  فراوت مودر یزشیانگ
 زانیرماندرد م یزنران و مررنان نر لار امل نیب رولری 
وج ن ناشت کر   یاخ لاف مودانار ریو  قد شر تیپ
دد مان یب ن و لا امل ش ریزنان ب نینر ب شر تیپ زانیم
ش ل  تیو جذاب یرگیمیهدرت  صم ،یرپذیتیمسئ ل
 کسانی یزشیزنان و مرنان ب  لاد ان لا امل انگ نینر ب
مررنان  یشر ل تیامد زین یلا امل بهداش  نیب ن. نر ب
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نر  زیرو همکراران ن ی). بخشر9کم رر از زنران بر ن (
 یشر ل زشیثر بر انگؤلا امل م نییجهت  و یپژوهش
ر سردجان  ینانشگاه لال م پزشک یلالم تأیه یالاضا
بر   یرونریلا امرل ب نیکر  نر بر دندیرس ج ین  نیاب  
 طیشررا ،یش ل تیلاامل حق ق و نس مزن، امد بی ر 
و  یسرپرسر  گرران،یکرار، نحر ه ار وراط برا ن طیمح
لا امرل  نیحراکم برر کرار و نر بر مشینظارت و خط
از  یکار، شرداخت و هردرنان تیماه بیب   ر  یوننر
 رانقرش  نیشر ریب یو   سرو  شر ل شرر تیا رران، پ
سرن  شینشران نان کر  برا ا رزا جین ا نینارند. همچد
 تأیره یالاضرا یلاامل حق ق و نس مزن بررا تیاهم
 ).21است ( ا   ی شیا زا یلالم
 زشیرانجام شده ج نت و همکاران، انگ قی حق نر   
 ینرون زشیحد م  سط ب ن و لا امل انگپرس اران نر 
 زشیرانگ جرانینر ا یرونریب ینسوت ب  لا امل بهداش 
کرار و  تیرلا امرل، ماه نیرا انیرنقش ناش دد ک  از م
). 11برخر رنار ب ننرد ( یشر ریب تیاز اهم ییشداسا
نشران نان کر   زین نپژوهش حم زانه و همکارا جین ا
 رانیمرد دگاهیراز ن یشر ل یزشریلا امل انگ نی رمهم
  یراروم ینانشگاه لال م پزشک یقم زش یهامارس انیب
و  یر راه ،یلا امرل روان ر :نرد ازالاوارت بیربر   ر 
بر  لادر ان لاامرل    انردیها مرک    ج  ب  قن یکیزی 
نر  ،ییکراراو  یاثربخشر شیبس رساز و محرر  ا رزا
کمرک  یو نرمران یهداشر ارائر  مطلر ب خردمات ب
). 21( دیرنما سرط  سرلامت جامور  ءب  ار قا یانیشا
از قن ب ن کر   یو همکاران حاک اکوریپژوهش  جین ا
نر سازمان ب  ص رت لاانلان   عیو  ر  ءار قا  هیاگر ش
نر ا ران شر ن  زشیانگ شیم جب ا زا   اندیباشد، م
شرده نر  یبررسر یزشریلا امرل انگ نی ر) و مهم31(
 :لاوررارت ب ننررد از oedahMو  ollatnihCمطالورر  
شررکت،  هرایاسرتی، ار واطات، ساس قلال شر ت،یپ
پرناخررت و  ،یشر ل تیرره  ،یشخصر نیروابرط برر
ثر بر نن، ؤاحساس مواهات و م ،یریانگی های رصت
امکران انامر   ،یشر ل تیرو امد تیریصداهت نر مرد
پراناش  ،هردرنانی ،مسرئ ل بر نناح ررام،  ل،ی حصر
 ءار قرا  هیش ،یکیزیو   یر اه ،یروانلا امل  ،یمساو
 ینرونر زشیرلا امل انگ انیاز م زیو نلاانلان   عیو  ر 
 تیرراز اهم ییکررار و شداسررا تیررنر پرسرر اران، ماه
لا امرل  نی ررمهرم نیبرخ رنار ب نند. همچد یش ریب
نر  زشیررانگ ایدرر یلا امررل زم نیبازنارنررده از برر
 رتپرسر اران لاورا دیم رن مطالو  از ن هایمارس انیب
 یا  یرم داسب نو نن حق ق نر ،ین بت کار :ب نند از
 یکار، لادم اس فانه از نظرات کرانر پرسر ار یبا سخ 
 ).41پرسدل ( نیب ضیو  وو هایرگیمینر  صم
از قنجا ک  نر بخش بهداشرت و نرمران بر  لحرا     
ن ع خدمات و سروکار ناشر ن برا سرلامت و  تیاهم
 تیرفیک نیو  ضرم تیرفیک الار لای هرا،جران انسران
  بر نظرام بهداشرت و نرمران یخدمات ارائ  شده برا
 نیط ر مداوم م رن   ج  هرار گر  ر  اسرت؛ بر  همر
کارکدران  یش ل زشیثر بر انگؤشداخت لا امل م لینل
ثر نر ؤاز لا امرل مر یکریبهداشرت و نرمران  خرشب
باشد و نانشگاه لال م یبخش از جامو  م نیا تیم  ق
 یکرینو نه و  یامر مس ثد نیاز ا زیر سدجان ن یپزشک
کارکدرران  یزگرریانگیب ر رانیاز مشرکلات لامررده مررد
 هرایلفر ؤم بددیتیپژوهش اول  نیباشد. هدف ایم
نانشرگاه لالر م  یکارکدران سر ان زشیرثر برر انگؤمر
 ر سدجان ب ن. یپزشک
 
 هاروشمواد و 
است ک   یلی حل -یفی  ص ایپژوهش حاضر، مطالو 
پرژوهش  نیا ی. جامو  قمارانجام شد یمقطو  هیب  ش
 سدجان (شرامل شهر ر یکارکدان نانشگاه لال م پزشک
، ی رهدگ یینانشج  ،یپژوهش ،یقم زش یهامواونت
، مواونررت   سررو  و نرمرران ،مواونررت غررذا و نارو
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نفرر ب ننرد کر  برا  1552) ب   ودان یمواونت بهداش 
نفرر بر   233حجرم نم نر   جدول م رگاناس فانه از 
هرا نفر ب  پرسشردام  222 ودان  تینست قمد. نر نها
الات، ؤنر پاسخ بر  سر انیپاسخگ  پاسخ نانند. اکراه
هرا برا بر ن. ان خراب نم نر  قینم ن   حق زشیر لینل
 سانه انجام شد.  یو  صان  یاطوق  یریگروش نم ن 
 قاتی حق یاخلاق مرکز   یکد کم یپژوهش نارا نیا
-RIر سرررردجان ( ینانشررررگاه لالرررر م پزشررررک
 باشد.ی) م35.5931.CER.SMUR
محقرق رسشردام  اطلالارات از پ قوریجمرع یبررا   
هورل  قاتی) ک  نر  حق51( و همکاران یبهانر ساخ  
م رن اس فانه هرار گر    است و بر اساس پرسشردام  
باشرد، اسر فانه شرد. طورق یمر grebzreH ینو لاامل
 ریثأ ر زشیرهرزبرگ نو نس   از لا امل نر انگ  ینظر
ک  نر بخش  باشدینارند. پرسشدام  شامل نو بخش م
(سرن،  کیب  مشخصات نم گرا  طالات مرب ؤاول س
اسر خدام، سرابق  خردمت،  تیهل، وضروأ  ت،یجدس
الات ؤ) و نر بخرش نوم سریو رس   ش ل لاتی حص
کر   زشیرثر برر انگؤلا امرل مر یرهرایمرب ط بر  م  
 -2ال)، ؤسر 3حقر ق و نسر مزن ( - 1ند از: الاوارت
 -4ال)، ؤسر 4( یش ل تیامد -3)، سؤال 3( مشیخط
 5(یوانینظرارت و پشر  -5ال)، س  3( یطیمح طیشرا
 4( ی  سو  شر ل -7)، سؤال 5( یهدرنان -6)، سؤال
 تیمسررئ ل -9)، سرؤال 3کرار ( تیرماه -0)، سرؤال
) و سرؤال 2( یشر ل تیرم هو -21)، سؤال 3( یش ل
 اسیر) است ک  با   ج  ب  مقسؤال 5ار واطات ( -11
 ان،یرز -4م  سرط،  -3کرم، -2 کم، یلیخ-1( کرتیل
 ش ن. یم دهی) سدجانزی یلیخ -5
با اس فانه از  یمشاب  هول قیپرسشدام  نر  حق ییروا   
 شرده بر ن. دهینظر چدد  ن از کارشداسان مر وط سدج
برا اسر فانه از  زیرپرسشدام  ن سؤالات ییایپا نیهمچد
 یکلرطر ر ک  ب دی) محاسو  گرن2/10( کرونواخ یقلفا
 پرسشدام  ب نه است. ییاینشان نهدده پا
از  کیرنم گرا  یرهرایم   لیرو  حل  یر جز یبررا  
 بدردیتیرو جهرت اول  12نسرخ   SSPSا رزار نررم
اس فانه شد.  SISPOTا زار پرسشدام  از نرم هاینانه
بررا اسرر فانه از روش  هررادرر یگز یدرردبروش ر ورر 
 nooYو  gnawH  سررط  1091نر سررال  SISPOT
قن انجام شرد،  یک  بر رو یارائ  گرنید و با اصلاحا 
 هرایروش ن رریقیرو نه نیاز به رر یکریلادر ان  ب 
شداخ    زانریبرنام  نیچدد شاخص  نر ب یرگیمی صم
رابطر  اسر  ار  نیبر ا کی کد نیا ینظر های یشد. پا
حالرت) و  نیمثورت (کارقمرد ر هرایقلدهیاست ک  ا
هرر  یحالرت) را بررا نی(ناکارقمد ر یمدف هایقلدهیا
و سپس  اصل  هرر  ددکمی محاسو  هااز شاخص کی
. شر نیمحاسرو  مر یمثوت و مدف هایقلدهیاز ا د یگز
 اصل  را از  نیاست ک  کم ر اید یمد خب، گز د یگز
 هرایقلدهیر اصل  را از ا نیش ریمثوت و ب هایقلدهیا
شده  یطراح ایب  گ ن  کی کد نیناش   باشد. ا یمدف
 ایر تمثور رثیأ  لحا  از را هان ع شاخص   انیک  م
نر مردل وارن  یرگیرمیناش ن برر هردف  صرم یمدف
 یبررا SISPOT کیر کد یریکارگبر نم ن. ب  مدظ ر 
 هرایدر یگز انیاز م د یگز نیو ان خاب به ر بددیر و 
 نم ن: یط بیرا ب   ر  ریمراحل ز دیم ج ن، با
 خورگان  یرگیمی صم سیما ر جانیا اول: گام
کررنن  زهالینرمر( هرابر  شراخص نهریوزن دوم: گام
 خورگان) یرگیمی صم سیما ر
  یرگیمی صم سیما ر سازییکم سوم: گام
 شرده اسمقیریبر سی: ب  نست قورنن ما رچهارم گام
 م زون
 یمثوت و مدف هایقلدهیا ا  نی پنجم: گام
 هرای اصل  هرر شراخص از جر اب ا  نی ششم: گام
 د یهر گز یبرا قلدهیا
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 399  8398 زمستان/  4/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
بر  پاسرخ  در یهرر گز ینسرو یکینزن نیی و هفتم: گام
 قلدهیا
 بددیر و  هشتم: گام
خورگان بر ن. نر  یرگیمی صم سیما ر جانیاول ا گام
 هاد یاین مرحل  ما ریسی رسم شد ک  نر سطر قن گز
و نر س  ن قن ا رران (خورگران) هررار گر رت. محرل 
ب ن ک  هرر خورره  یازیهر سطر با س  ن هم ام  ی لاه
کر   m n سیا رزار مرا رنررم نینان. نر ا د یب  هر گز
هرار  یابیم رن ارز باشد،یم اریمو nو  د یگز m ینارا
هر شاخص و  ش نی رض م  میالگ ر نیگر ت. نر ا
 تیررمطل ب ینارا یرگیررمی صررم سینر مررا ر اریررمو
اسررت و وزن  کد اخررتی یکاهشرر ایررو  یشرریا زا
نر نظر گر    شرده اسرت  یخورگان مساو ماتی صم
 ).1 (جدول
 
  )N( گیری خبرگاناتريس تصمیمم :1جدول 
 هاگزینه 1N 2N 3N 4N ........ 912N 022N 122N 222N
 حقوق و دستمزد 9 3 8/67 3 ........ 3/99 3 3 9/67
  یمشخط 3/99 8/99 3 9 ........ 3/99 3/99 8/67 9/99
 امنیت شغلی 3/7 9 3/8 9 ......... 3/7 3/8 9 9/8
 شرایط محیطی 9 8/36 3 9  ......... 3 3/36 9 3
 نظارت و پشتیبانی 3/78 3 9/33 9 ......... 3/86 3/94 3/48 4
 قدردانی 8 8/33 3/36 9 ......... 3/36 3/33 8/36 4/33
 توسعه شغلی 9/99 9 9/99 9 .......... 9/38 3 3/67 4/99
 ماهیت کار 9/99 9/99 4 9 ......... 9 9/67 4 4/99
 مسئولیت شغلی 3 3/67 9 9 ......... 3/67 3 3/67 9/99
 موقعیت شغلی 3/67 9/67 9/99 9 ......... 9 9/99 9/67 4
 ارتباطات 9 9/66 3/33 9 ......... 3 9/3 9/33 4
 .است اُم iاُم به گزینهj: امتیاز خبره rji
کرنن  زهنرمالی( هاب  شاخص نهیگام نوم و س م وزن
 سیمرا ر سازییخورگان) و کم یریگمی صم سیما ر
وج ن  یک  اح مال ه  قن لیاست. ب  نل یریگمی صم
و  ارهررای ولرق گر  رر  بر  مو یکمرر رینارن کر  مقران
ب  مدظر ر  یس یواحد نواشد، با کی نارای ها،شاخص
 ودرربیام برارهرا ب   یکم ریهابل مقایس  شدن، مقان
 
 
 
 
 
برا  را نخورگرا یرگیرمیمرا ریس  صرمنم ن و  لی ود
 زهیمقیراس و نرمرالبر  مرا ریس بی 1اس فانه از رابط  
نشان نانه شرده  2نر جدول  جی)  ودیل نم ن. ن اN1(
 است.
 
 :1 رابط 



m
i
ji
ji
ji
r
r
n
1
2
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 8398 زمستان/ 4/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه  799
 )1Nماتريس بی مقیاس( :2 جدول
 هاگزینه 1N 2N 3N 4N ........ 912N 022N 122N 222N
 حقوق و دستمزد 0/399 0/733 0/668 0/703 ......... 0/873 0/933 0/383 0/363
  یمشخط 0/833 0/38 0/383 0/309 .......... 0/873 0/73 0/368 0/343
 امنیت شغلی 0/883 0/399 0/733 0/309 ........... 0/333 0/389 0/339 0/483
 شرایط محیطی 0/399 0/838 0/383 0/309 .......... 0/93 0/709 0/339 0/469
 نظارت و پشتیبانی 0/789 0/733 0/849 0/309 ............ 0/389 0/863 0/93 0/333
 قدردانی 0/888 0/848 0/833 0/309 .......... 0/789 0/833 0/888 0/889
 توسعه شغلی 0/879 0/399 0/339 0/309 ............. 0/379 0/993 0/683 0/439
 ماهیت کار 0/879 0/769 0/934 0/309 ............. 0/349 0/304 0/94 0/439
 مسئولیت شغلی 0/833 0/309 0/889 0/309 ............. 0/609 0/933 0/683 0/343
 موقعیت شغلی 0/333 0/384 0/339 0/309 ............ 0/349 0/869 0/439 0/333
 ارتباطات 0/399 0/334 0/893 0/309 ............ 0/93 0/39 0/349 0/333
 
 م زونمقیاس ب  نست قورنن ما ریس بی چهارمگام 
ارزش نم نن مقانیر ما ریس نرمالیزه، است. جهت هم
های پارام رها باید ب  ص رت نظیر ب   ک وزن ک
 برای ب های این ما ریس ضرب گرنن. نظیر نر س  ن
ما ریس )، V( مقیاس م زون نست قورنن ما ریس بی
نر  )س م و ز گام نومب  نست قمده امقیاس شده (بی
 قن ی) ک  لاداصر هطر اصل wnn( یمربو سیما ر
 شد.باشد، ضرب اوزان و نیگر لاداصر قن صفر می
 2رابط  
 1  VNwnn
 
 نهددگانپاسخ  ینظرات کل تیحاضر اهم قینر  حق
 اسمقییب سیما ر 3 نر نظر گر    شد. جدول کسانی
 .نهدین مرا نشا نیوز
 
 )Vمقیاس وزين(ماتريس بی :3 جدول
 هاگزینه 1N 2N 3N 4N ........ 912N 022N 122N 222N
 حقوق و دستمزد 0/300 0/800 0/800 0/800 .......... 0/800 0/800 0/800 0/000
  یمشخط 0/800 0/800 0/800 0/300 ............ 0/800 0/800 0/800 0/000
 امنیت شغلی 0/800 0/300 0/800 0/300 .......... 0/800 0/300 0/300 0/000
 شرایط محیطی 0/300 0/800 0/800 0/300 ........... 0/800 0/300 0/300 0/000
 نظارت و پشتیبانی 0/300 0/800 0/300 0/300 .......... 0/300 0/800 0/800 0/000
 قدردانی 0/800 0/800 0/800 0/300 ............ 0/300 0/800 0/800 0/000
 توسعه شغلی 0/300 0/300 0/300 0/300 .......... 0/300 0/800 0/800 0/000
 ماهیت کار 0/300 0/300 0/300 0/300 ............ 0/300 0/300 0/300 0/000
 مسئولیت شغلی 0/800 0/300 0/300 0/300 ............ 0/300 0/800 0/800 0/000
 موقعیت شغلی 0/800 0/300 0/300 0/300 .......... 0/300 0/300 0/300 0/000
 ارتباطات 0/300 0/300 0/800 0/300 ......... 0/800 0/300 0/300 0/000
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 699  8398 زمستان/  4/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
نر این  .ب ن یمثوت و مدف هایقلدهیا ا  نیگام پدجم 
نهددگان ب  لاد ان ک  از نظر پاسخ هایید یمرحل  گز
مشخص  د گزی ن ریاهمیت رین لاامل و کممهم
قل مثوت دهیا یب  لاوار  ؛اند، شداسایی شدشده
مقدار  نی رک چک یقل مدفدهیو ا vمقدار  نی ربزرگ
. نر کددیم انیم ض ع را ب نیا 4و  3رابط   .است v
 قلدهیمقدار ا این نو رابط با اس فانه از  مرحل  نیا
) ب  2/122( یمدف قلدهی) و مقدار ا2/222مثوت (
 د. نست قم
 هر شاخص) ریمقان نی(به ر مثوت قلدهیا
 :3رابط  
 
 12 xam1,2,...,,,..., AVjJimVVV ijin      
 
 
 هر شاخص) ریمقان نی(بد ریقل مدفدهیا 
 
 
 :4رابط  
12 nim1,2,...,,,..., AVjJimVVV ijin      
 
 قلدهیرا هرای اصل  هر شاخص از ج اب ا  نیگام ششم 
 کیر اصرل  هر زانیاست. نر این مرحل  م د یهر گز یبرا
برا   جر  بر   یمدفر قلدهیرمثورت و ا قلدهیاز ا هاد یاز گز
 شد. نیی و 6و  5روابط 
 مثوت) : قلدهیاُم از ا د ی(  اصل  گز 5 رابط 
 
 

 
n
j
dVVim ijij
1
2
 :1,2,...,
 
 :)قل مدفیاُم از ایده اصل  گزید ( 6 رابط 
 
dVVim  
n
j
:1,2,..., ijij
1
2
 

 
 
 ویین نزنیکی نسوی هرر گزیدر  بر   و هش م مهف گام 
 است. هابددی گزید ر و  قل وپاسخ ایده
  
 
 
 
هرا بر  نر این مرحل  میرزان نزنیکری هرر یرک از گزیدر  
 بر  7 ) طورق رابطر LC( قل مدفریقل مثورت و ایردهایرده
 قمد.نست 
 
 :  7 رابط 




ii
i
i
dd
d
 LC
 
 بددیر و  LCدار بر اساس مق هاد یمرحل  گز نینر ا
، ناشت یبالا ر LCک   اید یهر گز یب  لاوار  ؛شدند
 ا  د یهر گز اصل   4کسب کرن. جدول  یر و  به ر
را  هاد یگز بددیو ر و  یمدف قلدهیمثوت و ا قلدهیا
 .نهدینشان م
 
 جینتا
 5کدددگان نر جدول شرکت کینم گرا  اطلالاات
 7/97دون ح انیپاسخگ  یسد نیانگیقمده است. م
 .ب ن سال 73/53±
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 8398 زمستان/ 4/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه  899
 کنندگان در اين مطالعه : توزيع فراوانی خصوصیات دموگرافیک شرکت5جدول 
 متغیر تعداد درصد
 جنسیت زن 008 43
  مرد 338 74
 تأهلوضعیت  مجرد 89 48
  هلأمت 838 78
  رسمی 33 34
  پیمانی 84 88
 استخدام وضعیت قراردادی 63 73
  شرکتی 78 6
 رحط 3 4
  زیر دیپلم 78 6
  دیپلم 74 83
 تحصیلات پلمیدفوق 33 88
  لیسانس 408 84
 و بالاتر سانسیلفوق 89 98
  اداری مالی 08 69
 رسته شغلی درمانی 88 84
  پاراکلینیکی 3 7
  خدمات 88 3
 سایر 63 6
 
 
 هاینمره نیب ناریینشان نان ک   فاوت مود جین ا
 7/32 زنان و 33/6± 7/32مرنان  نیب یش ل زشیانگ
 ).=P2/51( نداشت وج ن 33/02±
 یبرا یگروه نیطر   ب کی انسیوار لی حل قزم ن   
 یش ل زشیبر انگ لاتیسط   حص ریثأ  یبررس
 فاوت  یکارکدان نشان نان ک  از لحا  قمار
 لاتینر  حص زشیانگ هاینر نمره نارییمود
 یران نارا) و ا <P2/122مخ لف وج ن ناشت (
 ناش دد. یکم ر زشینمره انگ ،ش ریب لاتیسط   حص
 طر   کی انسیوار لیقزم ن  حل جین ا نیهمچد   
و سن  یاش  ال، رس   ش ل تیوضو یبررس یبرا
 نارییلا امل ار واط مود نیکدام از ا چینشان نان ک  ه
 .کارکدان نداشت زشیبا انگ
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 399  8398 زمستان/  4/ شماره  8سال  –مجله بهداشت و توسعه 
 sispoTرويکرد  رفسنجان باستادی دانشگاه علوم پزشکی  کارمندان دگاهيد ازثر بر انگیزش ؤمهای لفهؤم بندیرتبه :4جدول 
 ردیف هانهیگز آل مثبتفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده LC رتبه
 8 حقوق و دستمزد 0/980 0/600 0/479 3
 3  یمشخط 0/980 0/600 0/839 08
 9 امنیت شغلی 0/880 0/300 0/344 3
 4 شرایط محیطی 0/880 0/300 0/494 6
 3 نظارت و پشتیبانی 0/880 0/300 0/894 7
 7 قدردانی 0/480 0/700 0/633 88
 6 توسعه شغلی 0/80 0/80 0/684 4
 8 ماهیت کار 0/800 0/380 0/383 9
 3 مسئولیت شغلی 0/380 0/800 0/4 8
 08 موقعیت شغلی 0/800 0/380 0/307 3
 88 ارتباطات 0/300 0/380 0/646 8
 
 
ها با  کدیک بددی گزید ن ایج حاصل از ر و 
حاکی از این ب ن ک  گزید  ار واطات از  SISPOT
ها برخ رنار ب ن اول یت بر ری نسوت ب  سایر گزید 
کار و   سو   تیماه ،یش ل تیو پس از قن م هو
 1هرار ناش دد. نم نار  یبود هایتینر اول  یش ل
 .نهدیرا نشان م هاد یگز بددیر و 
 
 
 
 
 
 ثر بر انگیزش شغلی کارکنانؤهای ملفهؤبندی نهايی مرتبه: 1 نمودار
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 بحث
 نیاز قن ب ن ک   قط ب یپژوهش حاک هایا   ی جین ا
وج ن  نارییار واط مود زشیو انگ لاتیسط   حص
ک   ا تیخ ن نر قاتینر  حق زینژان نییناشت. لالا
پرس اران اثر مثوت نارن  ینگرش کلبر  یلیمقطع  حص
 زشی ر و انگنگرش مثوت لات،ی حص شیو با ا زا
 تیسن، وضو انیاما م ؛وج ن نارن یش ریب یش ل
 نارییار واط مود زشیو انگ یاش  ال و رس   ش ل
و همکاران  یمطالو  وال جی). نر ن ا61وج ن نداشت (
 gnaT) و مطالو  71کرمان ( ینر نانشگاه لال م پزشک
سن،  انیم یناریرابط  مود زین ینر کره جد ب
 زشیانگ زانیهل و مأ  تیسابق  کار، وضو ت،یجدس
 مو قدند رانیمد ش ری). ب01( اشتکارکدان وج ن ند
و  زشیانگ نر یک  پ ل (حق ق و نس مزن) نقش مهم
ک  نانشمددان لال م ینرحال .نارن یش ل تیرضا
 زیناچ یش ل تیو رضا زشیقن را نر انگ ریثأ  یر  ار
ش ل ب   نر یورها و بهرهزهیاز انگ هسم ی. نانددیم
 ازها،ین ها،یی  انا با یش ل اتیخص ص نیب یهماهدگ
اما مطالو   ؛نارن یا ران بس گ یهاو ارزش قیلالا
نشان   یاروم ینر نانشگاه لال م پزشک یضی لاح و  
 یش ل زشینظام جوران خدمت با انگ نینان ک  ب
 جیوج ن ناشت و ن ا یناریمود کارکدان رابط 
نر  یش ل زشیگذار انگریثأ  یهالف ؤم یبددتیاول 
 یهالف ؤنشان نان ک  م زین یکارکدان مرکز نظام انیم
 بیحق ق و نس مزن مداسب با ضر ،یش ل تیامد
اول و نوم و  یهاتینر اول  9/22و  2/92 تیاهم
 تیاهم بیبا ضر طیو مح یمشلف  ار واط و خطؤم
 ).91قخر هرار ناش دد ( تینر اول  2/22
پژوهش نشان نان ک  از  نیا هایا   ی نیهمچد   
نرصد  2/47لف  ار واطات با ؤم یکارکدان س ان دگاهین
  ریر طل برم تویروض از هالف ؤرم ریارسوت ب  سرن
 تیم هو هایلف ؤبرخ رنار ب ن. پس از ار واطات، م
 2/05کار با  تیماه مؤلف نرصد و  2/26با  یش ل
 تیو نر نها ددنوم و س م هرار ناش  گاهینرصد نر جا
نرصد نر ر و  قخر لا امل  2/92با  یلف  هدرنانؤم
 نیا جیگر    ب ن. ن ا یجا زشیبر انگ رگذاریثأ 
 یهمخ ان و همکاران دایپژوهش ه  جیپژوهش با ن ا
نر  یک  وه  ا  ددیناشت. قنان نر پژوهش خ ن نر
 ت باز وج ن ناش   باشد و کارکدانسازمان ار واطا کی
  یار واط برهرار کددد روح یب  راح  گریکدیب  اندد با  
 لی. نلش نیها شک  ا منر قن زین یو ن قور تیخلاه
 نچدی نر هاامر قن است ک  ا ران و گروه نیا
، روابط گریکدیاز  انیب  لالت شداخت ز هاییسازمان
 یریکارگب  یراب  ان،یز یبخش نیو ب یمیو مشارکت  
 ttipmalC). 22( ش ندیم خ  یبرانگ دیجد یهادهیا
 ،یار واط   انایی اشاره کرنند ک  زیو همکاران ن
سازمان نر هدگام  یرگیمیلاامل  صم نی رمهم
ا ران نر زمان شروع ب  کار است  تیاس خدام و م  ق
و همکاران نشان  dijaMمطالو   ج ین  نی. همچد)12(
 زشیو انگ رانیدم یار واط یهاارتمه نینان ک  ب
 جیوج ن نارن ک  با ن ا نارییکارکدان رابط  مود یکار
 یگری). مطالوات ن22ست (ا راس اپژوهش حاضر هم
را  یم فاو  جیراس ا انجام شده است ن ا نیک  نر ا
 نیک  نر ب ییلام  قینشان نان.  از جمل  نر  حق
نست   ب جین ا ،کارکدان بانک مسکن انجام شده است
 yhcrareiH lacitylanA(مده با اس فانه از روشق
 ی یرینشان نان ک  شاخص مد ی از PHA )ssecorP
شاخص  نی ر احش مهم یبا اخ لاف وزن یساخ ار
 تیباشد ک  نر اول یبانک مسکن م رانیاز نظر مد
-ی رن ،یر اه-یو امکانا  رنیگینخست هرار م
نر  بیب   ر  یزشانگی– یو روان یزشیانگ
 ژوهشر). نر پ32( رندیگیهرار م یدربو یهاتریاول 
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کارکدان  انینر م PHA کیک  با  کد یگرین 
کار  طیمح طی  ج  ب  شرا ،انجام شد یان رنینر
 اریمو ری(ز شر تیر و  و لا امل رشد و پ نیبالا ر
) یسازمان یریگمی صممشارکت کارکدان نر 
 ). 42ر و  را ناشت ( نی رنییپا
 رانیش ن مدیم شدهانی ج  ب  مطالو  حاضر پ  با   
 یب  اهداف قرمان دنیو رس ییایهر سازمان جهت پ 
  ر از امعرج یریشده سازمان خ ن،  ص  نییاز هول  و
کارکدان نر سازمان خ ن را م رن  یش ل زشیانگ
مس مر  یابیهرار نهدد و هم اره مطالو  و ارزمطالو  
کارکدان را م رن  زهینگبر ا رگذاریثألا امل   و کارکدان
لا امل  نیب  ا ژهیسدجش هرار نهدد  ا با   ج  و
 تیرا نر جهت م  ق کارکدان زهیانگ ،یزشیانگ
بخشدد و اهداف  ءسازمان حفظ و ار قا یهابرنام 
راس ا هرار  کیکارکدان با اهداف سازمان نر  یشخص
 یهاتیو مسئ ل اراتیاخ  ،فیوظا نی. همچدرنیگ
 یهایرسان. اطلاعددیو مشخص نما نییکارکدان را  و
نر خص   اهداف سازمان انجام شده و  یش ریب
ارائ   و یجلسات مدظم نرباره گزارش مشکلات کار
بازخ رن لاملکرن ب  کارکدان برگزار ش ن و 
 ی یریمد یهانر خص    سو  مهارت ییهاقم زش
  ی  ص نیبرگزار ش ن. همچد رانیکارکدان و مد یبرا
اوزان و  بیب  همان  ر  رگذاریثألا امل  ک   ش نیم
 نیبدابرا ؛رندیها م رن   ج  هرار گقن تیاهم
و  رانیگس رش ار واطات مد رینظ ییراهکارها
 ب سازمان  یلاال تیریو   ج  مد تیکارکدان، حما
 طیو شرا یبا  خصص کا  رانیکارکدان، ان خاب مد
 نیو رهابت سالم ب یمیروابط صم جانیلازم و ا
 یو  کر یلالم شدهاناتیاس فانه از پ ان،کارهم
 سازیو حل مسائل، شفاف یرگیمینر  صم کارکدان
 ک،یب  لا امل نم گرا  رانی،   ج  مدکارکدان فیوظا
 یاس ودانها ،ی رن های فاوت ،یاه صان-یاج مالا
 زشیانگ جانینر ا   اندیکارمددان و ر  ار م داسب م
 ثر واهع ش ن. ؤم
 
 یرگیجهینت
 یپژوهش و مطالوات هول نیا هایا   ی  ب    ج با
و  هاییاس د اج کرن ک  ناش ن   انا   انیم
 نی رمهم ی رن نیو ار واطات ب یار واط یهامهارت
 زشیا ران نر کار است و م جب انگ تیلاامل م  ق
 تیرضا شیش ن و وج ن قن بالاا ا زایم یش ل
 ش ن. ازیم ش ریب یش ل زشیانگ ج یو نر ن  یش ل
 یش ل زشیانگ ش ریب لاتیا ران با  حص گرین یس 
 اریبس رانیمد ینک   برا نیا نیبدابرا ؛نارند یش ریب
ک  ا ران نر محل کار  یاست ک  هدگام تیحائز اهم
ار واط برهرار نکددد، زمان را  لف  یب  شکل مداسو
ب  اهداف با  دنیکرنه، مدابع را هدر نانه، نر رس
م جب  تیر نهاو ن ش ندیشکست م اجه  م
م داسب با سط   دیقنان خ اهد شد. با یزگانگییب
  ج   زیها نقن یزشیا ران ب  لا امل انگ لاتی حص
 ش ن. 
 
 یو قدردان تشکر
 یک  از مواونت پژوهش نانددیبر خ ن لازم م محققان
 نیا یر سدجان ک  الا وارات مال یلال م پزشک نانشگاه
نم نه است  نیمأ/ ن پ) را  22/204طرح ب  شماره (
 ،یمواونت پژوهشکارکدان  مان یصم یاز همکار زیو ن
 ،یراپزشکیپو  ییمواونت نارو و نرمان، نانشکده ماما
مواونت  ،ییو نانشج   اهمواونت   سو ، ام ر ر
شهر ر سدجان ک   یو نانشگاه لال م پزشک یبهداش 
کرنند  شکر و  یاریاطلالاات ما را  قورینر جمع
 .ددینما یسپاسگزار
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Prioritizing the Effective Components on Motivation of Employee Staff in 
Rafsanjan University of Medical Sciences using TOPSIS Technique 
 
 
Zahra Afshar Hossein Abadi1, Reza Ali Soltankhah2, Somayeh Hajipour Davaran3, Ali Ravari4 
 
Abstract 
Background: Motivation is an intrusive force that leads individuals physiologically and 
psychologically to pursue their goals to meet their needs and expectations. Considering the 
importance of motivation in the health sector, this study aimed to prioritize the effective 
factors on staff motivation in Rafsanjan University of Medical Sciences. 
 
Methods: This is a descriptive-analytic study that was conducted in a cross-sectional fashion 
in 2016 on 222 staff members of Rafsanjan University of Medical Sciences who were selected 
by stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire comprised of 40 
questions in 11 dimensions including salary, policy, occupational safety, environmental 
conditions, supervision and support, appreciation, job development, the nature of work, job 
responsibility, occupation, and communication was used to collect data. The TOPSIS and SPSS 
21 software were used to analysze data. 
 
Results: There was a significant relation between education level and motivation, but there 
were no significant relations between age, employment status, and career path and motivation. 
Also, the results of ranking the options indicated that the communication option with (0.74%) 
had the highest priority and the appreciation option with (0.29%) had the least priority in 
motivational factors. 
 
Conclusion: Since communication in this study was the most important among the 
motivational factors of the employee staff, it is suggested that managers develop a sense of 
trust and friendship between management and employees through facilitating and expanding 
vertical communication in order to increase motivation among employee staff. 
 
Keywords: Motivation, Employee Staff, Medical University, Prioritize, TOPSIS technique 
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